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ANALES DE: LA UNIVERSIDAD.
ESClJELA DE INJENIEKIA.
REJISTRO del aprovechamiento, aplicacioll i conducta, durante el mes de abrU de 1873.
de los alumnos oficiales que viven en la Escuela de Injenieria, formado en cumplimiento de
lo dispuesto en el articulo 70 del decreto orgánico universitario.
f I I
AProveChamientOI I
Estado que los . Notas de leccicnes
AL TI M N O S, I ha designado, Cursos ~Je sigeen, I d~:~:~~:~s, I Aplicacio~, I Conducta,
Críspulo Rój=~ Antioqllia, 5 4',° ~,o 6,° en Inje- -} 16-- ;:-a:-::- Intachable.
{ nlena.
Ricardo correa ....•. [ •• 11.0 2,° 3,° .." I 10 ISUfiCientelBllena.
J r L'é B' 510,0 i ll.O ¡clase} 13 N t bl idu 10 I vano ,. oyaca. ( militar. "a e. .
Vicente Murillo...... " 11,° 2,° 3,· "" '1 ¡SUfiCiente
l
Id.
Demetrio Salamanca" •• 1,° 2,c 3,· lO" 13 Id. Intachable.
Eusebio Escobar..... " 1,° 2,0 3,0 "" II Id. Buena.
Cl'isanto CáCel·eB..... Isantander. 4,° 5,° 6,° lO" I 14 Nota1;>le. I"tachable.
Cárlos Merizalde ...•. Tolima. 110'° ll,o "" I '1 ¡SUfiClenteIBuena.
I
J 1 ° 2, ° 3 ° 4 ° en }Rafael Gllzman ••.••• Cauca.. 1Ciencias ~at~rales 4; . Id. Id.
José Manuel Goenaga. Magdalena. 1,° 2,0 3.° "" 5, Id. lutachablll
Bogotá, abril 30 de 18'13. El Rector de la Escuela, ANTONIOR. DE NARVÁl!Z.
ACTAS DE GRADOS UNIVERSITARI,OS.
NÚMERO 51.
RAF AEL MARÍA VÁRGA.S.
Febrero 25 de 1873.
En Bogotá, a las siete de la noche del dia veinticinco de febrero de
mil ochocientos setenta i tres, se reunieron en el Salan de grados de la
Universidad los señores doctor J acabo Sánchez,. Rector de ella, i exami-
nadores Antonio R. de Narváez, Ruperto Ferreira, Enrique Camacho,
Joaquin Buenaventura i Julio D. MaI1arino, con el objeto de practicar el.
exámen jeneral que, para optar el grado de Injeniero, debe presentar el
alumno Rafael María V árgas, quien ha..llenado todoa los requisitos previos
~ dicho (lxámen. Debiendo empezarse por el práctico, el señor Catedrático
Ferreira leyó el informe relativo a la memoria presentada por el graduando
sobre el proyecto de Casa consistorial designado por la Junta de Cate-
dráticos de la Escuela: dicho Catedrático interrogó al alumno por espacio
de treinta minutos, i terminado este exámen, el señor Rector escitó a los
otros examinadores para que, si lo tenian a bien, interrogasen sobre la
memoria presentada: habiendO'renunciado ellos ese derecho, se procedió
al exámen teórico, el eua.l se verificó sobre las tésis sacadas a la suerte, de
coIDol'mw.ad con el artículo 226 del decreto orgánico. '1'ermiDado este
exámen,. el infraacritu Secretario. ¡ooojió la votacion. Bec:reta,. que d,ió.1*
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resultado el número doce, equivalente de aprobado con plenitud, i que
comprende los dos exámenes. La Junta de examinadores declaró, por vota-
cion secreta, que el alumno Rafael María Várgas merecia la calificacion
de sobresaliente. Acto continuo el señor Rector de la Universidad, a nom-
bre de la Nacion, confirió a dicho alumno el grado de Injeniero.
El Secreterio, HIJINIO CUALLA.
NÚMERO 52.
ANDRESA. ARROYO.
Marzo 3 de 1873.
En Bogotá, a las siete de la noche del dia tres de marzo de mil
ochocientos setenta i tres, se reunieron en el Salan de grados de la Uni-
versidad los señores doctor Jacobo Sánchez, Rector de ella, i examinadores
Antonio R. de Narváez, Ruperto Ferreira, Enrique Camacho, Julio D.
Mallarino i Rafael María Várgas, con el objeto de practicar el exámen
jeneral que, para optar el grado de Injeniero, debe presentar el alumno
Andres A. Arroyo, quien ha llenado todos los requisitos previos a dicho
exámen. Debiendo empezarse por el práctico, el señor Catedrático Malla-
rino leyó el informe relativo a la memoria presentada por el graduando
sobre el proyecto de un local para Escuela de Injeniería, designado por la
Junta de Catedráticos de la Escuela: dicho Catedrático interrogó al
alumno por espacio de treinta minutos, i terminado este exámen, el señor
Rector escitó a los otros examinadores para que, si lo tenian a bien, inte-
,-xrogasen sobre la memoria presentada: habiendo renunciado ellos ese
derecho, sb procedió al exámen teórico, el cual se verificó sobre las tésis
sacadas a la lluerte, de acuerdo en todo con lo dispuesto en el artícnlo 226
del decreto orgánico. rrerminado este exámen, el infrascrito Secretario
recojió la votacion secreta, que dió por resnltado el número doce, equiva-
lente de aprobado con plenitud, i que comprende los dos exámenes. La
Junta de examinadores declaró, por votacion secreta, que el alumno An-
dres A. Arroyo merecia la calificacion de sobresaliente. Acto continuo el
señor Rector de la Universidad, a nombre de la Nacion, confirió a dicho
alumno el grado de Injeniero.
El Secretario, HIJINIO CUALLA.
NÚMERO 53.
ANTONIOMARÍAPERALTA.
Marzo 19 de 1873.
En Bogotá, a las doce del dia diezinueve de marzo de mil ochocientos
setenta i tres, se reunieron en el Salan de grados de la Universidad los
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señores doctor J acobo Sánchez, Rector de ella, i examinadores Antonio
R. de Narváez, Enrique Camacho, Aquilino Aparicio, Julio D. Mallarino
i Andres A. Arroyo, con el objeto de practicar el exámen jeneral que, para
optar el grado de Injeniero, debe presentar el alumno Antonio Maria
Peralta, quien ha llenado todos los requisitos previos a dicho exámen.
Debiendo empezarse por el práctico, el señor Catedrático Aparicio ley6 el
informe relativo a la memoria presentada,por el graduando sobre el pro-
yecto de puente colgante sobre el Magdalena, designado por la Junta de
Catedráticos de la Escuela: dicho Catedrático interrog6 al alumno por
espaciode treinta minutos, i terminado este exámen, el señor Rector escit6
a los otros examinadores para que, si lo tenian a bien, interrogasen al
alumno s~bre la memoria presentada: habiendo renunciado ellos ese dere-
cho, se procedi6 al exámen teórico, el cual se verificó sobre las tésis saca-
das a la suerte, de acuerdo en todo con lo prescrito en 31 articulo 226 del
decreto orgánico. Terminado este exámen, el infrascrito Secretario recoji6
la votacion secreta, que di6 por resultado el número doce, equivalente de
aprobado con plenitud, i que comprende los dos exámenés. La Junta de
examinadores declar6, por votacion secreta, que el alumno Antonio Maria
Peralta merecia la calificacion de sobresaliente. Acto continuo el señor
Rector de la Universidad, a nombre de la Nacion, confirió a dicho alumno
el gra~o de Injeniero.
El Secretario, HIJINIO CUALLA.
CIRCULAR.
Estado" Unido" de Colombia-Biblioteca nacional-Número t90-Bogotá., 20
de febrero de 1873.
Señor Secretario jeneral del Estado soberano de ..•.•
Persuadido del interes de usted porque los documentos oficiales
correspondientes a ese Estado sean conservados en el archivo de esta
Biblioteca, donde con mucha frecuencia son solicitados por el Gobierno
jeneral, Cámaras lejislativas i algunos particulares para consultarlos,
encontrándose incompletas aqui las colecciones de diarios, leyes, &,8 que
ese Gobierno ha publicado, me tomo la libertad de enviar a usted una
lista que espresa lo que se encuentra para que, en vista de ella, se sirva
ordenar la remision de lo que falte a esta oficina para completar dichas
colecciones, i se les pueda dar la colocacion conveniente en el lugar que
se le tiene destinado a ese Estado.
Aprovecho esta oportunidad para presentar a usted los respetos con
que tengo el honor de suscribirme mui atento servidor.
JosÉ SEGUNDOPEÑA.
